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Alkusanat 
Kuntien keskusjärjestöt ja Tielaitos julkaisivat vuonna 1979 ja uusivat vuonna 
1990 suosituksen yleisten teiden tienpidon kustannusjaosta kuntien ja valtion kes-
ken. 
Keskeiset asiaa koskettavat säännökset ovat muuttuneet. Kuntien velvollisuus osal-
listua paikallisteiden kustannuksiin on poistettu vuonna 1994, ja vuonna 1992 
poistettiin kuntien mandollisuus saada korvausta kauttakulkukatujen pääl lystäm i-
seen ja avustusta tärkeiden katujen rakentamiseen. Vuoden 2000 alusta maan-
käyttö-ja rakennuslaki muutti yleisten teiden osoittamista asemakaavoissa. 
Kustannusvastuuta koskevat säännökset perustuvat lakiin ja asetukseen yleisistä 
teistä (243/54, 482/57) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/99). Säädökset 
eivät kaikilta osin sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä kustannusvastuusta, vaan 
niillä on suuntaa antava merkitys. 
Kustannusvastuun yleisperiaatteet on edellä mainituista syistä johtuen katsottu 
tarpeelliseksi uudistaa Kuntien ja valtion välistä yhteistyötäja kustannusvastuun 
periaatteita käsitellään tämän suosituksen lisäksi monissa erillisissä valtakunnalli-
sissa politiikoissa, joiden sisältöä ja periaatteita tämä suositus ei sinänsä kumoa. 
Suuria. useita osapuolia ja erityisintressejä sisältäviä hankkeita suositus ei käsitte-
le, vaan niistä voidaan tehdä erillissopimuksia. 
Aikaisemmin sovellettujen toim intaperiaatteiden pohjalta tehdyt sopimukset ja 
vastuut muutetaan tämän suosituksen mukaisiksi kuntien tekemien esitysten poh-
jalta vuoden 2004 loppuun mennessä. 
Tiehallinto ja Suomen Kuntaliitto ovat hyväksyneet nämä yleisperiaatteet, ja ne 
otetaan käyttöön välittömästi. 
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1 Kustannusvastuiden yleiset 
periaatteet 
1.1 Liikenneväylien luokitukseen pohjautuva vastuu 
1.1.1 Liikenneväylien hallinnollinen luokittelu 
Liikenneväylät jaotellaan hallinnollisesti yleisiin teihin, katuihin ja yksityisiin 
teihin. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaan "asemakaavassa voi-
daan yleisen tien liikennealueita osoittaa valta-, kanta-ja seututeitä sekä niitä yli-
distäviäja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muu-
ta kuin paikallista liikennettä." 
Rakennuskaavojen muututtua asemakaavoiksi niissä sovelletaan 10 vuoden ajan 
siirtymäsäännöstä (MRL 213 §),jonka mukaan "Jos liikenneverkossa tai maan-
käytössä tapahtuu kaavoituksestajohtuen asemakaavassa osoitetun Ii ikennealueen 
kannalta olennaisia muutoksia, asemakaavan liikennealueet on tarpeellisilta osin 
kaavan muutoksella muutettava vastaamaan maankäyttö-ja rakennuslain 83 §:n 4 
momentin vaatimuksia". Muutoin ei 10 vuoden kuluessa tehtävissä kaavan muu-
toksissa uutta säännöstä vielä tarvitse soveltaa. 
Tielaitos on yhteistyössä liikenneministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton kanssa vuoden 2000 keväällä laatinut soveltamisohjeen "Yleisen tie-
verkon laajuus asemakaava-alueilla, hallinnollisen luokittelun periaatteet", minkä 
pohjalta hallinnollista luokitusta voidaan kaavoitusvaiheessa suunnitella. Jos 
asemakaavassa on yleinen tie tai siihen on tarkoitus kaavoittaa yleisen tien liiken-
nealue, on kunnan aina neuvoteltava Tiehallinnon kanssa kaavaa tehtäessä tai 
muutettaessa. Yle iskaavaa tehtäessä neuvotteluyhteys on aina tarpeen, ja tällöin 
tulee neuvotella myös ympäristökeskuksen kanssa. 
Tielain 16 §:n mukaan katu voidaan muuttaa yleiseksi tieksi tielain 7ja 8 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. Kun katu kaavoitetaan liikennealueeksi. se  voidaan tiease-
tuksen 37-39 §:ien mukaisin menettelyin muuttaa yleiseksi tieksi, jolloin siihen 
syntyy tieoikeus päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Yleiseksi tieksi muut-
taminen voi tapahtua myös liikennealueelle laadittavalla tiesuunnitelmalla, jonka 
hyväksymisen jälkeen alue voidaan ottaa tienpitäjän haltuun tieoikeuksin. 
Yleinen tie voidaan lakkauttaa, jos tietä ei uuden tien rakentamisen johdosta tai 
muusta syystä enää pidetä yleisen edun kannalta tarpeellisena (TieL 17 §). Lak-
kauttarninen tapahtuu liikenneministeriön päätöksellä ja syrjään jäävän tiealueen 
osalta silloin, kun tie sitä parannettaessa on muutettu kulkemaan uutta suuntaa 
(TieL 33 ja TieA 36 §). Yleisen tien lakkaaminen asemakaavan toteutumisen edis-
tyessä tapahtuu tieasetuksen 63 §:n mukaisesti päätekohtaa muuttamalla. 
1.1.2 Kustannusvastuun paaperiaatteet 
Lakiperusteet 
Valtio vastaa yleisten teiden pitämisen kustannuksista (TieL 5 §). Tienpito käsit-
tää tien tekemisenja kunnossapidon (TieL 4 §). Tien tekemisellä tarkoitetaan myös 
nykyisen tien parantamista (TieL 6 §). Tielain 10 §:n mukaan tieverkkoa kehitet-
täessä on kiinnitettävä huomiota monien eri alojen oleviin ja odotettavissa oleviin 
liikennetarpeisiin sekä liikenne-ja tieteknisten seikkojen lisäksi ympäristönsuoje-
lunäkökohtiin. Huomioon on otettava muu alueiden käyttö, muut liikennemuodot 
sekä niitä koskevat suunnitelmat. 
Kunnilla on oikeus maanlunastuksista aiheutuviin korvauksiin. Tielaki antaa kui-
tenkin mandollisuuden sopia maan luovuttamisesta sekä haitasta ja vahingosta 
aiheutuvista korvauksista. 
Maankäyttö-ja rakennuslain 84 §:n 2 momentin mukaan kadunpidonjärjestämi-
nen kuuluu kunnalle. Kadunpito käsittää kadun suunnittelernisen, rakentamisen ja 
sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katu- 
alueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen 
sovittamiseksi. Katu on suunniteltavaja rakennettava siten, että se sopeutuu ase-
makaavan mukaiseen ympäristöönsäja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih-
tyisyyden vaatimukset (MRL 85 §). 
Tien verkollisen aseman merkitys 
Yleisen tien luonne ja varustelu määräytyvät paljolti sen verkollisen aseman pe-
rusteella. Paitsi toiminnallinen luokka (valta-, kanta-, seutu- tai yhdystie) myös 
tien asema taajaman verkossa vaikuttaa siihen, mitä tiehen sisällytetään ja millai-
nen sen ympäristökäsittelyn tulee olla. Verkkotasoinen suunnittelu (asemakaava- 
yleiskaava- ja liikennejärjestelmäsuunnittelu) antaa lähtökohdat väyläkohtaiselle 
suunnittelu 1 le. 
Yleiseen tiehen kuuluvatjoukkoliikenteen ja kevyen Ii ikenteen järjestelyt toteute-
taan valtion kustannuksella. 
Ympäristön vaikutus 
Tien muussa varustelussaja sopeuttam isessa ympäristöön kuuluu valtion vastuu 1-
le tavanomainen, paikkakunnan normaalin käytännön mukainen, tiesuunnitelmassa 
sovittava taso. 
1.2 Kunnan vastuu kustannuksista 
1.2.1 Tiehankkeen yhteydessä tehtävät kunnan työt 
Kunta voi tiehankkeen yhteydessä haluta rakentaa tai parantaa katuja tai tehdä 
muita kunnalle kuuluvia töitä kuten vesijohdon tai viemärin. Kunta vastaa näistä 
aiheutuvista kustannuksista täysimääräisesti. 
1.2.2 Yleisen tien lisätyöt 
Kunnalla on mandollisuus saada tien tekemisen yhteydessä, tai erityisesti niin so-
vittaessa muutoinkin, tehdyksi tiehen rakenteita tai laitteita, joita ei voida katsoa 
yleisen tien liikenteen tarpeista johtuviksi. Tämä kunnan mandollisuus aiheuttaa 
toteutuessaan kunnalle myös ve Ivol 1 isuuden vastata kustannuksista. ui ikä perus-
tuu tielain 91 §:n 3 momentin säännökseen: "Jos valtiolle sen ollessa tienpitäjänä 
aiheutuu lisäkustannuksia sen johdosta, että yleinen tie kunnan päätöksen mukai-
sesti tehdään korkeampiluokkaiscksi kuin liikenteen tarve vaatii, on kunnan suo-
ritettava nämä kustannukset." 
Tätä säännöstä sovelletaan mm. sellaisessa tapauksessa, kun kunta haluaa lisätä 
tiehen erityisiä, esimerkiksi ympäristöä korostavia rakenteita, tai rakentaa tiehen 
varustusta, joka ei ole tarpeellinen yleisen tien liikenteen, liikenneturval 1 isuuden, 
taajaman muun yleisen varustelun tai ympäristötekijöiden kannalta. 
Kyseisenlaiset lisätyöt tehdään ja kunnalle syntyy niistä kustannusvastuu vain sii-
nä tapauksessa, että näin sovitaan. 
1.2.3 Kunnan muu osallistuminen kustannuksiin 
Kunta voi erityisessä tapauksessa ottaa osaksi tai kokonaan vastattavakseen tien- 
pidon kustannuksista tietyn yleisen tien osalta (TieL 95 §). Toimenpiteiden toteut-
tamisesta ja kustannuksiin osal 1 istumisesta on tällöin sovittava kunnan aloitteesta 
eikä kunnan osallistumista saa asettaa ehdoksi tarpeellisiksi ja tehokkaiksi osoi-
tettujen hankkeiden toteuttamiselle toimenpideohcImien mukaisesti. 
Toteuttamisen yhteydessä on sovittava kunnossapidosta, ja tarpeelliseksi katsot-
tavien hankkeiden osalta yleisperiaatteena on, että valtio ottaa vastatakseen kun-
nossapidosta. 
2 Kustannusvastuut erityistapauksissa 
2.1 Tutkimukset ja suunnittelu 
Tiehallinto vastaa yleisten teiden tienpidosta. Sen tehtävänä on hallinnoida, yllä-
pitääja kehittää koko maassa yleisiä teitäja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen 
palveluja osana liikennejärjestelmää (laki tiehallinnosta 2 §, 568/2000). Maan- 
käyttö- ja rakennuslain 84 §:n mukaan vastaavat tehtävät kuuluvat katujen osalta 
kunnalle. Tästä syystä liikennejärjestelmä-, liikenneverkko- ja liikenneturvalli-
suussuunnitelmien ym. kunnan/kuntien ja valtion yhteisten ja molempien väyliä 
koskevien tutkimusten ja suunnitelmien kustannuksetjaetaan tasan valtion ja kun-
nan/kuntien kesken, ellei esimerkiksi hankkeen osapuolten osallisuuden laajuu-
den vuoksi ole syytä toisenlaiseen jakoon. 
Yleisten teiden tekemisen ja parantamisen suunnittelustaja suunnittelukustannuk-
sista vastaa valtio. Kunta voi, sovittuaan asiasta Tiehallinnon kanssa, kustannuk-
sellaan laadituttaa ehdotuksen kokonaan tai osaksi alueellaan olevan tien tekemis-
tä koskevaksi tiesuunnitelmaksi (TieA 25 §). 
Tiehallinto vastaa tien tekemisestä johtuvien katujen suunnittelusta ja kunta tien 
tekemisen yhteydessä tehtävistä sellaisista katusuunnittelun kustannuksista, mit-
kä eivät aiheudu yleisen tien toimenpiteistä. 
Rakennussuunnittelun kustannuksetjaetaan yleensä samalla tavoin kuin rakenta-
ui iskustannukset. 
2.2 Väylät 
2.2.1 Yleistä 
Liikenneväylään sisältyvät kaikki siihen olennaisesti kuuluvat pysyvät rakenteet 
ja laitteet (TieL 3 § ja MRL 84 § 1 mom.). Valtio vastaa yleisten teiden tekemises-
täja kunnossapidosta tielain 91 §:n 3 momentissaja 95 §:ssä säädetyin poikkeuk-
sin. 
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2.2.2 Katujen ja yleisten teiden välinen hallinnollisen luokan muutos 
Hallinnollista luokitusta muutettaessa oleel liset. yhteisesti todettavat nykyti lan 
puutteiden parantamiset kustannetaan puoliksi (50/50 %) kunnan ja valtion kes-
ken, ellei erityisestä syystä toisin sovita. 
Kaikki liikenneväylään kuuluvat laitteet ja rakenteet siirtyvät vävlän siirron ylite-
ydessä uudelle omistajat te korvauksitta. 
Kadun muuttuessa yleiseksi tieksi sen liikennealueeksi määritettävä alue siirre-
tään korvauksitta valtion haltuun tieoikeuksin. 
2.2.3 Kevyen liikenteen väytiit 
Kevyen liikenteen väylä on tavallisesti osa vieressä olevaa yleistä tietä ja sen lii-
kennealueella, mutta sille voidaan asemakaavassa osoittaa muusta tiikennealueesta 
erillinen liikennealue,jos se on paikallisista olosuhteista johtuen perusteltua (MRL 
83 § 4 mom.). Yleiseen tiehen kuuluvan tai erillisellä liikennealueella olevan ke-
vyen liikenteen väylän toteuttaa ja sen kunnossapidosta huolehtii pääsääntöisesti 
valtio. 
Kevyen liikenteen väylä on joskus parempi sijoittaa viereisen kadun tai puiston 
osaksi siten, ettei se ole yleistä tietä. Jos väylän rakentaminen liittyy oleellisena 
osana yleisen tien tekemiseen, valtio osallistuu rakentain isen kustannuksi iii sillä 
osuudella, millä kevyen liikenteen väylän katsotaan palvelevan yleiseen tiehen 
liittyvää kevyen liikenteen väylän rakentamistarvetta. 
Mikäli kunta on tietain 95 §:n 1 momenttiin perustuen hankkeen aikaistamiseksi 
rakentanut ja kunnossapitää yleisen tien kevyen liikenteen väylää Tiehallinto va-
pauttaa kunnan kunnossapitovastuusta sen esityksestä huomioon ottaen rakenta-
misestaja kunnossapidosta tehdyt sopimukset ja kaavoitustilanne. 
2.2.4 Katujen ja yksityisten teiden järjestelyt 
Ennestään oleville kaduille ja yksityisille teille yleisen tien tekemisen takia tarvit-
tavienja tien tekemisen yhteydessä tehtävien töiden kustannuksista vastaa valtio. 
Katujen osalta kuitenkin voidaan valtion ja kunnan kesken sopia toisin (TieL 52 § 
4 mom.). 
2.3 Liittymät ja sillat 
2.3.1 Nykyiset liittymät ja sillat tien tekemisen yhteydessi 
Jos yleinen tie tehdään siten, että se katkaisee ennestään olevan yksityisen tien tai 
jos yleistä tietä levennetään, korotetaan tai alennetaan niin, että pääsy sille ennes-
tään olevalta yksityiseltä tieltä huomattavasti vaikeutuu, on yleisen tien pitäjän 
tehtävä kustannuksellaan yksityisen tien johtamiseksi yleisen tien poikki tai sen 
liittämiseksi yleiseen tiehen tarvittavat työt tarvittavine laitteineen. Yksityisten 
teiden lisäksi tämä koskee myös katua,jollei Tiehallinnonja kunnan kesken toisin 
sovita. (TieL 52 § 4 mom.) 
2.3.2 Olemassa olevien liittymien parantaminen 
Olemassa olevan 1 iittymän parantamisen kustannuksista vastaa valtio yleisen tien 
osalta ja kunta kadun osalta. 
Li ikennevalo-ohjauslaitteiden ja kiertoli ittymän rakentam iskustannukset j aetaan 
tulohaarojen suhteessa, ellei erityisestä syystä toisin sovita. 
Liittymän muuttamiseen tasojärjestelystä eritasoiseksi sovelletaan kohtaa 2.3.1 
silloin, kun eritasojärjestelyn tarve johtuu yleisen tien liikenteen vaatimuksesta. 
Yksittäisen rakennushankkeen aiheuttaessa huomattavasti normaalia liikenteen 
kasvua suurempaa Ii ittymän parantam istarvetta, neuvotellaan parantamisesta ja 
sen kustannuksista tapauskohtaisesti hankkeen toteuttajan, valtion ja kunnan kes-
ken. 
2.3.3 Uudet liittymät ja sillat 
Uuden katuliittymän teon kustannuksista kadun osalta vastaa kuntaja yleisen tien 
osalta valtio. Kiertoliittymän kustannukset ja liikennevalo-ohjauslaitteiden kus-
tannukset jaetaan tu lohaarojen suhteessa. Jos uuden katuyhteyden Ii ittäm inen ylei-
seen tiehen aiheuttaa huomattavasti suurempaa liittymän rakentamistarvetta, kuin 
on ennalta ollut tiedossaja yhteisesti hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti aja-
teltu, neuvotellaan rakentam iskustannusten j akam isesta erikseen tapauskohtaisesti. 
Milloin yleisen tien tekemisen yhteydessä rakennetaan silta, ali- tai ylikulkukäy-
tävä uusien katu- tai ulkoiluyhteyksien järjestämiseksi yleisen tien poikki, valtio 
osallistuu edellä mainitun rakenteen rakentamiskustannuksiin 50 %:lla. Raken-
teeseen luetaan kuuluvaksi myös mandollisesti tarvittava pumppaamo. 
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Muutoin kunta vastaa uusien katuyhteyksien tarvitsemien, yleisen tien poikki ra-
kennettavien siltojen sekä ali- ja ylikulkukäytävien rakentamiskustannuksista. 
2.3.4 Kunnossapito ja omistus 
Liittymien kunnossapitoraja on yleisen tien ajoradan reunassa. Kiertoliittymässä 
kiertotilaja -saarekeovat osa sen kautta kulkevaa yleistä tietä,ja niiden kunnossa-
pidosta vastaa valtio. Jos yleinen tie päättyy kiertoliittymään, vastaa sen kunnos-
sapidosta kunta. 
Sillan omistaaja sen pitää kunnossa se osapuoli,jolle sillanpäällä olevan liiken-
teen käyttämän liikenneväylän omistus-ja kunnossapito kuuluu, ellei ole kohtuul-
lista toisin sopia. Yleisen tien alittavan kadun kuivatukseen mandollisesti tarvitta-
van pumppaamon käytöstä ja kunnossapidosta vastaa kunta. Alittavan väyläti pi-
täjä vastaa kyseistä väylää ympäröivän siltarakenteen puhtaanapidostaja töhryjen 
poistosta. 
2.4 Tievalaistus 
2.4.1 Valaistuksen rakentaminen 
Valtio vastaa yleisten teiden valaistuksen rakentamisesta, jos valaistus katsotaan 
tarpeelliseksi Ii ikenneturval 1 isuuden, alueen muun valaistuksen tai varustelun puo-
lesta. 
Jos valaistus kunnan esityksestä sovitaan rakennettavaksi huomattavasti korkea-
luokkaisemmaksi kuin Tiehallinnon ohjeiden mukaan tai ympäristön huomioon 
ottaen on tarpeen, kunta vastaa 1 isäkustannuksista. 
Kunta voi halutessaan ja Tiehallinnon luvalla rakentaa valaistuksen, jos Tiehallin-
to ei katso valaistuksen rakentamista tarpeelliseksi tai ajankohtaiseksi. Rakenta-
rn isesta sovittaessa on myös sovittava valai stuksen om istuksesta. 
2.4.2 Valaistuksen parantaminen, uusiminen ja omistusoikeuden siirto 
Valtio ja kunta vastaavat pääsääntöisesti omistamansa valaistuksen parantamis- ja 
uusim iskustannuksista. 
Jos kunnan omistama valaistus on tarpeellinen ja sijaitsee yleiseksi tieksijilävällä 
väviällä (MRL 83 4 mom.), se otetaan valtion omistukseen. 
1 
Jos kunnan omistarnan valaistuksen uusiminen tai parantaminen on perusteltua 
liikenneturvallisuussyistä, esim. törmäysturvalliseksi, valtio osallistuu parantamis-
tai uusirniskustannuksiin. 
Valaistuksen tarpeellisuus, parantamis- tai uusim istarvesekä om istusoikeuden siir-
toon liittyvät asiat todetaan kunnan ja Tiehal 1 innonedustaj ien yhteisessä, kunnan 
esityksestä tehtävässä katselmuksessa. 
2.4.3 Valaistuksen käyttö- ja kunnossapito 
Valtio vastaa om istamansa valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. 
Kunta vastaa yleisillä teillä olevan omistamansa valaistuksen käyttö-ja kunnossa- 
p i to k u stan nu ks i sta. 
2.5 Laitteet ja varusteet 
2.5.1 Yleistä 
Liikenteen opastuksessaja ohjauksessa tarvittavat laitteet ja varusteet rakentaa, 
omistaa ja kunnossapitää väylän tienpitäjä. 
2.5.2 Liikennevalot 
Yleisten teiden sekä yleisten ja yksityisten teiden keskinäisissä liittymissä 1 iiken-
nevalot omistaa, kunnossapitääja niiden käytöstä vastaa valtio. 
Yleisen tien katuliittymissä liikennevalojen omistus sekä käyttö- ja kunnossapito- 
kustannukset jaetaan samassa suhteessa kuin niiden rakennuskustannukset. Siitä. 
kumpi osapuoli huolehtii laitteiden kunnossapidosta, sovitaan tapauskohtaisesti. 
Tarkkailuunja säätelyyn ottavat osaa molemmat osapuolet 
2.5.3 Keskitetty liikenteen ohjaus 
Kun tie- ja katuverkolla ohjataan liikennettä yhteen kytketyillä liikennevaloilla, 
jaetaan järjestelmän rakentam is-, kunnossapito ja käyttökustannukset siihen kuu-
luvien Ii ittymähaarojen suhteessa. Muun yhteisen telemati ikan toteuttamisesta ja 
kustannusten jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Järjestelmään myöhemmin 
liitettävien liikennevalojen tai verkon osien omistaja vastaa järjestelmään liittämi-
sen aiheuttamista kustannuksista. 
Säätelyn ja hoidon järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti. 
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2.5.4 Johdot, laitteet ja kuivatus 
Valtio vastaa yleisen tien tekemisestä aiheutuvista johtojen ja laitteiden siirto- ja 
suojauskustannuksista, ellei toisin ole sovittu tai elleivät laitteet sijaitse tiealueella. 
Jos tien kuivatus hoidetaan kunnan kuivatusjärjestelniää käyttäen, valtion osallis-
tuminen sen tarvittavaan parantamiseen ja mandollisesti myös kunnossapitoon 
sovitaan tapauskohtaisesti esim. mitoituslaskelmia apuna käyttäen. Vastaavasti 
kunta voi ottaa osaa yleisen tien kuivatusjärjestelmään. 
2.5.5 Joukkoliikenteen pysäkit 
Yleisen tien pysäkkialueiden toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaa valtio. Val-
tio vastaa myös yleisten teiden pysäkkikatosten rakentamisesta ja kunnossapidos-
ta. 
2.6 Ympäristö 
2.6.1 Maisemaan sovittaminen 
Maisemaan sovittamiseen kuuluvat mm. maisemasillatja tunnelit, tasauksen ma-
daltam luen, v iherrakenteet, kiveysrakenteet ja maaston muotoilut. 
Ympäristön asettamista reunaehdoista johtuvat maisemaan sov ittam isen toi men-
piteet kuuluvat tienpitäjän vastuulle. Tiealueen osalta näiden hoito ja kunnossapi-
to kuuluu valtiolle. 
Maaston muotoilussa sekä viher-ja kiveysrakenteissa voidaan kunnan kanssa so-
pien päätyä paikallisia olosuhteita erityisesti korostaviin ja lisäkustannuksia ai-
heuttaviin ratkaisuihin. Rakentamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista sekä yli-
määräisistä hoito- ja ylläpitokustannuksista vastaa kunta. 
2.6.2 Haittavaikutusten vähentäminen 
Meluntorjuizta 
Uuden tien rakentamisen tai nykyisen tien parantamisen yhteydessä, lisääntyvän 
meluhaitan poistamiseksi tai lievittäm iseksi. tehtävien meluesteiden rakentam 1- 
sen kustannuksista vastaa valtio. 
Kunta osallistuu olemassa olevan meluhaitan torjumiseksi tehtävien meluesteiden 
rakennuskustannuksiin 25 %:n osuudella. 
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Jos kunta kaavoittaa olemassa olevan tien läheisyyteen sellaista toimintaa, joka 
tarvitsee melusuojausta, vastaa kunta meluntorjunnan kustannuksista. 
Yleisen tien meluesterakenteiden omistaja on valtio, ellei toisin sovita. Liikenne- 
alueen raja voi sijaita meluesteen keskellä (yleensä rneluval liratkaisussa). 
Meluesteiden hoito on omistajan vastuulla. 
Pohjavesien suojaaminen 
Tieluiskasuojaukset ja muut tarvittavat erikoisrakenteet ovat ympäristönsuojelun 
tarpeista aiheutuva luonnollinen osa tietä ja kustannuksista vastaa valtio. 
Estevaikutukse,, lieventäminen 
Tien rakentamisen tai parantamisen yhteydessä tarpeelliseksi todettavat estevai-
kutusten lieventämiseksi rakennettavat luontosillat ja vastaavat alikulut tehdään 
valtion kustannuksella. 
2.6.3 Väyläarkkitehtuuri 
Väyläarkkitehtuurilla tarkoitetaan väylän eri rakenteiden estetiikan parantam isek-
si tehtyjä ratkaisuja. Ne voivat koskea siltoja, meluesteitä, valaistusta, muita ra-
kenteita, varusteita ja kalusteita sekä tieympäristön taideteoksia. Taideteos on 
poikkeuksellinen ympäristöinvestointi, jonka kustannusjako ratkaistaaii tapaus-
kohtaisesti. 
Kunnalle syntyy velvoite lisäkustannusten maksamiseen, jos se vaatii huomatta-
vasti tavanomaista korkeampitasoista väyläarkkitehtuuria. Tavanomaista ratkai-
sua arvioitaessa on otettava huomioon väylää ympäröivä maisema, nykyinen ja 
tuleva maankäyttö ja väylällä liikkuvien nopeustaso. Kunnalle aiheutuva kustan-
nusosuus arvioidaan ympäristöön sopivan ratkaisun ja erityi sratkaisun kustannus- 
erona. 
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